




Akseliväli I 22'=3. I O m.
5-hengen Touring Sedan Smk. 90,000
5-hengen 2-ovinen Touring Sedan .. » 88,000
2—4-hengen Club Coupe » 87,000
2-hengen Business Coupe » 84,500
2—4-hengen Convertible Coupe » 94,000
VAKIOVARUSTEET:
6-sylinterinen, 3 '/_''' x 4 '/-f, sylinteritilavuus 4,02 1., 100 hv. 3200
kierr./min., yläimukaasuttaja, painevoitelu männäntappeihin saak-
ka, itsetoimiva kuristussäätö, itsetoimiva jäähdyttäjän säleikkö,
tehokkaat ilman- ja öljynpuhdistajat, 68 litran bensiinisäiliö, 3
äänetöntä vaihdetta eteenpäin, vaihdetanko ohjauspyörän alla,
Packard Safe-T-flex erillinen etupyöräjousitus, 54" x2" takajouset
varustettuina erikoismetalli- ja kumilevyillä jousilehtien välissä,
kallistumisen ehkäisijät edessä ja takana, molempiin suuntiin
toimivat nesteiskunvaimentajat, viides sivuttais-nestevaimentaja,
täysin suojatut nelipyöränestejarrut, teräslevypyörät, vähäpaine-
renkaat, rengaskoko 6.50/16.
Suunnanosoittajat automaattisella katkaisijalla, I täydellinen vara-
pyörä sijoitettuna suojattuun tilaan vaunun takaosaan, kaksois-
merkinantotorvet, kaksoistuulilasinpyyhkijät, 2 perälamppua,
sähkökello ja savukkeensytyttäjä kojetaululla, 2 häikäisysuojaa,
käsivarsituet etuovissa, kaikki lasit säreilemätöntä erikoislasia, etu-
ja takapuskurit puskurisuojuksineen, työkalusarja.
Packard 120
8-sylinterinen, 3 1 /4// x4 l /4", sylinteritilavuus 4,6 L, 120 hv., 3600
kierr./min., kaksoisyläimukaasuttaja, painevoitelu männäntappei-
hin saakka, itsetoimiva kuristussäätö, itsetoimiva jäähdyttäjän
säleikkö, tehokkaat ilman- ja öljynpuhdistajat, 79 litran bensiini-
säiliö, 3 äänetöntä vaihdetta eteenpäin, vaihdetanko ohjauspyörän
alla, Packard Safe-T-flex erillinen etupyöräjousitus, 54" x2"
takajouset varustettuina erikoismetalli- ja kumilevyillä jousileh-
tien välissä, kallistumisen ehkäisijät edessä ja takana, molempiin
suuntiin toimivat nesteiskunvaimentajat, viides sivuttais-nestevai-
mentaja, täysin suojatut nelipyöränestejarrut, teräslevypyörät,
vähäpainerenkaat, rengaskoko 7.00/16.
Akseliväli I 27"=3.23 m
5-hengen Touring Sedan Smk. 106,000
5-hengen 2-ovinen Touring Sedan .. » 104,000
2—4-hengen Club Sedan » 103,000
2—4-hengen Business Coupe » 101,000
2—4-hengen Convertible Coupe » 112,000
5-hengen Convertible Sedan » 130,000
Akseliväli I 48 "=,3. 76 m
7-hengen Touring Sedan Smk. 146,000
7-hengen Touring Limousine » 156,000
VAKIOVARUSTEET:
Suunnanosoittajat automaattisella katkaisijalla, I täydellinen vara-
pyörä sijoitettuna suojattuun tilaan vaunun takaosaan, De luxe
ohjauspyörä, jäähdyttäjän koriste, kaksoismerkinantotorvet, kak-
soistuulilasinpyyhkijät, 2 perälamppua, sähkökello ja savukkeen-
sytyttäjä kojetaululla, 2 häikäisysuojaa, käsivarsituet etuovissa,




De luxe ohjauspyörä Smk. 550
Jäähdyttäjän koriste » 350
PACKARD »6» ja 120
Säästövaihde (econodrive) Smk. 3,500
Lämmityslaite kaksoistuulilasinlämmittäjineen » 1,600
Raitisilmalämmittäjä lämmityslaitteen lisäksi .... » 850:
Lämmityslaite takaosastoa varten tavallisen läm-
mityslaitteen lisäksi » 1,650:
De luxe radio » 3,750:
Standard radio » 3,250:
Hakijavalonhei.täjä » 1,100:
Matkatavarateline taakse » 1 ,250:
No Rol mäkijarru » 650:
Ohjauksen vakauttaja » 1,250:
Sumuvalonheittäjät (parilta) » 700:
Lokasuojalamput (parilta) » 725:
Peruutusvalonheiltäjä » 400:
»Viileä» irtoistuin » 160:
Peili häikäisysuojaa varten » 60:
Kromioidut suojalevyt pyöriä varten 5 kpl » 575:
Kromioidut vannerenkaat 5 kpl » 425:
Valkosivurenkaat 5 kpl » 1,200:
Valkosivurenkaat 6 kpl » 1 ,500:
PACKARD 120
2 täydellistä varapyörää sijoitettuna molemmin
puolin etulokasuojiin:
5-hengen mallit Smk. 4,500:
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